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I. Kaupungit ja kauppalat
Asuinhuoneistojen vuokrat kaupungeissa ja kauppaloissa syyskuussa 1971
Seuraavassa julkaistaan tuloksia Tilastokeskuksessa valmistuneesta kaupunkien ja 
kauppaloiden vuokria koskevasta tiedustelusta. Maalaiskuntien osalta tiedustelun 
tulokset julkaistaan erillisenä monisteena.
Kaupunkien ja kauppaloiden vuokria koskevaan tilastoon sisältyi kaikkiaan n.
16 500 huoneistoa. Kaikkien" kaupunkien ja kauppaloiden keskimääräiset kuukausi­
vuokrat vaihtelivat 1-4 huoneen (keittiö huoneeksi luettuna) uunilämmityshuoneis- 
toissa 60 mkssta 156 mk?aan. Keskuslämmityshuoneistoissa 1h + kk - 4h 190 mkssta 
353 mk?aan. Keskuslämmityshuoneistojen vuokriin sisältyivät lämmityskustannukset. 
Uunilämmityshuoneistojen neliömetrivuokra oli kaikissa kaupungeissa ja kauppalois­
sa keskimäärin 2,50 mk, vastaava luku keskuslämmityshuoneistojen osalta oli 5,29 mk.
Vuokrien keskimääräinen nousu syyskuusta 1970 syyskuuhun 1971 oli kaikissa uuni- 
lämmityshuoneistoissa 2.3 $ ja keskuslämmityshuoneistoissa 2.1 Vastaavat lu­
vut erikseen ennen vuotta 1949> vuosina 1949-60 ja vuosina 1961-66 valmistuneiden 
keskuslämmityshuoneistojen ryhmissä olivat 1.5» 2.6 ja 2.5.
Huoneistoista oli 83 $ sellaisia, joiden vuokra oli sama kuin syyskuussa 1970.
Huoneistot jakaantuivat neliömetrivuokran mukaan siten, että kaikista uunilämmi- 
tyshuoneistoista 32 % oli sellaisia, joiden vuokra oli vähintään 3 mk, kun taas 
kaikista keskuslämmityshuoneistoista 59 i° oli sellaisia, joiden vuokra oli vähin- 
tään 5 mk neliömetriä kohti._____________________________________________
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September 1971 
I. Stader och köpingar
Hyrorna för bostadslagenheter 1 städer Och köpingar i September 1971
lüedan publiceras resültaten av hyresundersökningen i städer och köpingar* villa 
färdigställts i Statistikcentralen. Resultaten av undersökningen i landskommuner- 
na publiceras separat i duplicerad form.
Statistiken över hyrorna i städer och köpingar baserar sig pä totalt c. 16 500 
lägenheter. I alla städer och köpingar var den genomsnittliga mänadshyran för 
1-4 rum (koket inberäknat) omfattande lägenheter med ugnseldning mellan 60 mk 
och 156 mk och i 1r + kv - 4r omfattande lägenheter med centralvärme mellan 190 
mk och 353 mk. I hyran för lägenheter med centralvärme ingär kostnaden för 
bränsle. För lägenheter med ugnseldning var genomsnittshyran per kvadratmeter 
2,50 mk och motsvarande tal för lägenheter med centralvärme var 5*29 mk.
Den genomsnittliga hyresstegringen frän September 1970 tili September 1971 var 
i alla lägenheter med ugnseldning 2.3 i och i lägenheter med centralvärme 2.1 ’Jo. 
För lägenheter som färdigställts före är 19495 ären 1949-60 och ären 19 6 1-66 var 
motsvarande tal 1.5s 2.6 och 2.5.
För 83 io av lägenheterna var hyran oförändrad sedan September 1970.
Med avseende pä hyran per kvadratmeter fördelade sig lägenheterna sä, att hyran 
i 32 $ av alla lägenheter med ugnseldning var minst 3 mk* medan däremot hyran 
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5. Huoneistojen prosenttinen jakautuma neliömetrivuokran mukaan syyskuussa 1971 
Lägenheternas procentuella fördelning enligt kvadrätmeterhyran i september 1971
Uunilämmityshuoneistot 
Paikkakunta Ugn svä rmelägenheter
Ort
Keskuslämmityshuoneistot (lämmi- 
tyskustanhuksineen) - Centralvärme- 
lägenheter (med uppvärmningskost- 
rtader) ____




















singfors 4 7 30 17 42 100 4 22 17 14 13 30 100
Espoo - Esbo 10 13 25 17 35 100 4 7 17 31 20 21 100
Turku 13 12 30 22 23 100 8 18 30 24 11 9 100
Pori - Björneborg 16 23 41 12 8 100 26 23 30 12 7 2 100
Hämeenlinna - 
Tavastehus 17 14 47 8 14 100 32 23 25 12 7 1 100
Lahti 3 10 44 21 22 100 13 27 34 14 7 5 100
Tampere - Tammerfors 12 13 38 23 14 100 13 24 23 16 11 13 100
Kotka 9 18 52 17 4 100 39 18 26 13 1 3 100
Lappeenranta - 
Villmanstrand 8 17 32 27 16 100 16
ITi
CM 36 15 5 3 100
Imatra 12 16 39 23 10 100 36 25 28 8 2 1 100
Jyväskylä 7 18 48 18 9 100 9 11 20 27 14 19 100
Kuopio 2 14 43 26 15 100 20 16 24 22 10 8 100
Joensuu - 15 36 29 20 100 7 10 32 28 12 11 100
Vaasa - Vasa 11 24 40 18 7 100 37 25 23 8 4 3 100
Oulu - Uleäborg 6 13 36 20 25 100 10 17 33 19 13 8 100
Kaupungit ja kaup­
palat, joissa - 
Städer och köpingar 
med 20 001 - 
30 000 asukasta - 
inv. 13 21 39 17 10 100 24 30 28 12 4 2 100
10 001 - 20 000 
asukasta - inv. 14 19 42 15 10 100 27 31 26 11 3 2 100
- 10 000 asukasta - 
inv. 23 22 36' 13 6 100 31 28 24 12 2 3 100
Kaikki - Samtliga 12. II 39 18 M 100 II M £1 II 8 LI 100
Siitä - Därav 
huoneistot, jotka 
valmistuneet - 
Lägenheter fär^ - - - 
digställda 
- 1948 13 17 40 17 13 100 36 19 14 11 7 13 ‘ 100
1949 - 1960 6 15 36 21 22 100 30 29 18 9 5 9 100
1961 - 1966 8 — 42 17 33 100 6 25 31 18 9 11 100
1967 - 1971 - - - - - - 4 19 34 22 10 11 100
6. Huoneistojen kuukausivuokrien keskimääräinen nousu syyskuusta 1970 syyskuuhun 
1971, %:na - Stegringen av de genomsnittliga mänadshyrorna frän september 1969 




tyskustannuksineen) - Gentral- 
värmelägenheter (med uppvärm- 
ningskostnader)
I h' 2 h ‘ 3 h ‘ l*-h Kaikki a  h" 2 h^ 3 h' 1* h: 5-h Kaikki
1 r 2 r 3 r l*-r loalle^l r 2 r 3 r 1* r 5-r Inalles
Helsinki ~ Helsingfors 0.3 0.3 0.0 0.0 0.2 0.6 0.9 0.9 1.6 2.6 1.2
Espoo 7.9 0.0 0.0 0.0 0.9 2.6 2.7 2.0 3.3 2.1 2.5
Turku- Äbo 1.6 2.8 2.1 0.0 2.1 2.5 2.1* 1.6 0.6 0.8 1.-6
Pori - Björneborg 0.0 0.1* 0.7 0.0 0.1 1 . 1 2.5 3.1* 5.3 0.8 3-.0
Hämeenlinna - Tavastehus l.U 1.8 0.0 0.0 0.9 1 .9 1.0 1.7 0.9 2.3 1.5
Lahti 0.1+ 3.1 0.8 0.0 2.2 1 .8 2.1* 2.8 2.8 2.6 2.6
Tampere - Tammerfors 0.2 1.0 0.8 0.1 0.8 0.6 2.2 1.0 2.5 3.1 1.7
Kotka 0.0 1.2 2.6 1.1* 1.2 2.2 1.1 1.1* 2.3 1.1* 1.7
Lappeenranta - 
Villmanstrand 0.0 5.6 2.2 0.0 3.6 6.3 3.5 3.9 7.2 9-1* 5-6
Imatra 2.2 O.k 0.9 0.0 0.7 2 .1 2.6 1.6 3.2 0.0 2.2
Jyväskylä 1.0 0.0 0.9 0.0 0.1 1 .9 1.2 7-8 8.8 10.3 5-6
Kuopio 7-8 0.1+ 0.0 0.0 1.1 1 .2 1.5 0.3 0.9 0.0 0.9
Joensuu 0.5 2.3 0.0 0.0 1.0 1 .2 1.3 l*.6 3.6 5.1* 3-3
Vaasa - Vasa 0.0 0.9 0.0 0.0 0.1* 2.2 3.5 2.5 3.2 3-9 3.0
Oulu - Uleaborg 0.0 0.3 1*.6 0.0 0.6 2.7 1.6 1.6 1.7 2.6 1.9
Kaupungit ja kauppalat, 
joissa - Städer och 
köpingar med 
20 001 - 30 000 asu­
kasta - inv. 1.8 1.7 o.i* 1 .5 1.3 1.8 1.6 2.3 3.3 1.7 2.3
10 001 - 20 000 asu­
kasta - inv. 0.8 3.2 1.1 1 .9 2.1 2.6 2.6 2.2 2.7 1.8 2.1*
- 10 000 asukasta - inv. 3.6 2.1* 1.3 0.0 1.8 2.1* 2.5 3.2 3.1* 2.9 3-0
Kaikki - Samtliga 1.1 1+.0 0.8 0JL 2.3 1.6 1.8 2.0 RJ. 2.3 2.1
Siitä - Därav 
huoneistot, jotka val­
mistuneet - lägenheter 
färdigställda
- 19^8 1.9 3.0 2.1 0.5 2.5 1.2 l.l* 1.0 2.1* 1.7 1.5
191+9 - 1960 1.6 1.9 0.8 2.8 1.8 2.0 2.5 2.7 2.8 3.0 2.6
1961 - 1966 
1967 - 1961
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1-7 2.5 3.2 3.3 2.5
7* Keskuslämmityshuoneistojen kuukausivuokrien keskimääräiset muutokset syyskuun 
vuokratiedustelujen mukaan vuosina 1963~71 (1962: syyskuu = 100) - Genomsnittliga 
förändringar i centralvärmelägenheternas mänadshyror enligt hyresundersökningar 





1963 1961t 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Helsinki - Helsingfors 106 111 118 121 129 13l+ 13it 136 137'
Espoo - Esbo loit 109 lllt 117 121 12 U 12 U 125 128
Hämeenlinna - Tavastehus 10b 108 113 116 123 127 128 129 131
Imatra 105 110 115 118 122 126 126 126 129
Joensuu 102 104 107 109 117 121 123 12b 128
Jyväskylä 101 lOk 109 115 122 126 127 128 135
Kotka 106 110 115 120 127 133 13it 135 137
Kuopio 10k 108 115 119 127 133 133 13it 135
Lahti 105 108 112 118 125 129 129 131 13it
Oulu - Uleaborg 10lt 106 109 113 119 12b 126 127 129
Pori - Björneborg 103 111 117 121 129 136 136 137 litl
Tampere - Tammergors 10lt 106 109 113 120 12k 12it 127 130
Turku - Äbo loit 106 110 lik 119 12U 125 125 127
Vaasa- Vasa 103 105 108 110 Uit 120 120 121 125
Kaikki - Samtliga 105 109 lii 118 125 130 131 132 135
Siitä - Därav
huoneistot, jotka val­
mistuneet - Lägenheter 
färdigställda
- 19^8 108 115 123 128 135 lifl Ht2 Iitit litö
19k9 - 1960 103 107 112 115 12b 130 131 132 136
1961 - 1966 101 103 106 109 115 119 119 121 12it
8. Huoneistojen prosenttinen jakatuma kuukausivuokran muutoksen mukaan syyskuusta 
1970 syyskuuhun 1971 Lägenhdternas procentuella fördlning enligt förändringen 








Vuokran muutos, % - Hyresförändring, %
Ort < 0 = 0 1-1+ 5-9 10-11+15-21+ 25-31+ 3l+- Yht.
Summa
Helsinki - Helsingfors 2 629 1 89 1+ 2 3 1 - - 100
Espoo - Esbo 391 1 83 2 1 10 1 - 2 100
Hämeenlinna - 
Tavastehus 318 85 5 6 2 1 1 100
Imatra 26l - 88 2 6 2 1 1 - 100
Joensuu 225 1 80 8 3 1* 3 1 - 100
Jyväskylä 1*07 81 5 2 7 2 3 - 100
Kotka 383
_




751+ 11 82 3 8 5 1 l(-
100
100
Oulu - Uleäborg 1+18 1 81 12 3 3 - - - 100
Pori - Björneborg 1+1*9 1 81 8 1* 1+ 2 - - 100
Tampere - Tammerfors 1 1 U0 - 87 5 1* 2 1 1 - 100
Turku - Äbo 1 126 1 87 5 3 3 1 - - 100
Vaasa - Vasa 1*86 - 8U 7 3 1* 1 1 - 100
Kaupungit ja kauppa­
lat, joissa - Städer 
och köpingar med 
20 001 - 30 000 
asukasta - inv. 2 295 1 80 10 3 1* 2 100
10 001 - 20 000 
asukasta - inv. 2 056 1 82 7 5 3 2 - - 100
- 10 000 asukasta - 
inv. 1 352 1 78 8 7 1* 2 — 100
Kaikki - Samtliga 15 608 1 83 6 1+ 1* 2 - - 100
Siitä - Därav 
huoneistot, jotka 
valmistuneet - lägen- 
heter färdigställda 
- 19^8 5 lUl 1 91 3 2 2 1
•
100
19U9 - 1960 3 198 1 82 6 5 1+ 2 - - 100
1961 - 1966 5 1U7 1 78 10 1* 5 2 - - 100
1967 - 1971 2 122 1 81+ 7 * 3 1 - - 100
M^-hyror^för lägenheter med centralvärme i Helsingfors i september 1971 enligt 
byggnadsär, lägenhetstyp och äret da hyresgästen inflyttat
2
9. Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-




vuosi ja huoneistotyyppi 
Byggnadsär och lägenhets-
n.yX‘ci« iliKy'm
Muuttovuosi - Flyttningsär Keskimää-
typ -1964 1965 1966 1971 rin — I medeltal
- 1948
lh + kk - lr -f kv 6.77 8.80 8.65 8.89 9.25 8.77 9.21 9.38 8.23
lh -f kk - lr + k 5.93 6.43 6.03 6.31 7.58 7.43 7.25 7.87 6.64
2h + kk - 2r '-r kv 5.87 6.63 8.03 6.73 7.01 7.27 8.29 8.15 6.91
3h - 3r 5.30 6.33 4.97 6.73 6.54 6.53 5.59 6.89 5.86'
4h - kr 5.39 5.94 5.76 5.09 6.94 6.99 6.12 7.03 5.83
5h- - 5r- 4.68 4.68 5.57 5.51 - 6.65 5.68 7.03 5.36
Keskimäärin - I medeltä1 5.60 6.65 6.61 6.52 7.43 7.24 7.13 7.92 6*48
1949-60
lh + kk - lr + kv 6.24 6.96 9.16 7.82 8.30 8.24 8.39 9.52 7.68
lh + k - lr + k 5.48 4.10 ■- 4.41 6.98 6.16 6.15 7.49 5.90 '
2h + kk - 2r + kv 5.25 6.39 7.08 6.9 8 6.74 6.2o 8.4o 7.19 6.60
3h - 3r 4.67 5.17 5.82 5.64 5.39 5.76 6.76 6.56 5.37
4b - 4r 5.40 5.02 6.22 4.65 6.52 5.05 5.52 8.80 5.74
5h- - 5r 5.51 5.25 - - 5.74 5.54 6.64 6.98 5.68
Keskimäärin - I medeltal 
1961-66
5.20 5.66 6.53 6.17 6.32 6.23 7.11 7.64 6.06
lh + kk - lr + kv 7.94 9.21 8.97 8.42 9.92 9.32 9.57 9.97 9.11
lh + k - lr + k 8.5 6 5.29 — 6.09 :J..15 8.50 8.18 LO.67 8.82
2h + kk - 2r + kv 6.70 6.34 7.10 7.63 8.00 6.67 8.44 8.70 7.39
3h - 3r 5.59 5.78 6.34 6.87 6.53 6.94 6.58 6.04 6.22
4h - kv 4.54 5.31 5.53 5.97 6.64 6.55 6.75 7.08 5.63
5h- - 5r 5.49 4.87 5.86 - 6.14 5.62 7.24 7.51 6.10
Keskimäärin - I medeltal 5.81 5.96 6.31 7.04 7.51 7.22 7.78 7.73 6.72
1967-68
6.61lh + kk - lr -h kv — - - 10.33 6.15 7.58 - 5.23
lh + k - lr + k — — - 5.07 - - - - 5.07
2h + kk - 2r + kv — — — 5.12 5.96 4.20 - 5.45 5.52
3h - Jr — — — 5.15 5.19 5.25 6.07 7.59 5.58
4h - kr - — - 5.27 5.12 7.51 - 6.80 5.53
5h- - 5r- - - - 5.85 5.13 5.17 6.89 - 5.58
Keskimäärin - I medeltal 
1969-71
— — — 5.46 5.27 6.29 6.48 6.38 5.59
lh + kk - lr + kv — — - - - 6.15 7.41 - 6.97
lh -i- k - lr + k — — — — — — 8.35 7.61 8,05
2h + kk - 2r + kv — — — — 5.14 7.48 - 6.66
3h - 3r _ — — — — 5.25 5.68 5.35 5.48
4h - kv — . — — — — 5.38 5.28 10.86 5.60
5h- - 5r- - - - - - 4.86 6.29 - 5.53
Keskimäärin - I medeltal - - - - ■ 5.24 6.16 8.18 5.87
Keskimäärin - I medeltal 5.55 6.11 6.43 6.44 6.67 6.74 7.13 7.74 6.39
I
2
9. Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-
tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Kuopiossa syyskuussa 1971
1T -hyror för lägenheter med centralvärme i Kuopio i september 1971 enligt 
byggnadsär, lägenhetstyp och äret da hyresgästen inflyttat
Rakennuksen valmistumis-
2 , 0 
Vuokra, mk/m - Kyra. mk/cT
vuosi ja hucneistotyyppi 
Byggnadsar och lägenhets­
typ
Muuttovuosi - Girt sr Ke ski mää-
-1964 1965 ' 1966 
-
X.?-' f 1.968 1 060"u- e w'/ 1970 1971 rin - I modeltai
- 1948
lh + kk - lr + kv 4.94 6.03 5.56
lh + k - lr + k 4.19 -ä 6,47 ¿¿"C-y - 5. '-t-4 5.10 6.00 4.75
2h + kk - 2r + kv 4.90 - - — - — - 4.90
3h - 3r 3o70 - 3.64 - 5.09 - - 6.06 4.26
4h - 4r 1.50 - - - 3 .9 1 - - - - 2.85
£ i i M
1 i 2.25 - - - - - - - 2.25
Keskimäärin - I medeltal 3.34 - 4.64 4.27 5.09 5.44 5.64 6.05 4.15
1949-60
lh + kk - lr + kv 4-65 5.33 •
r• r\S C + ‘ 5.97 6.52 _ 6.20 5.11
lh -f k - lr + k 3.72 3.98 - r-.-.N2 *■ i '5-' - 4.93 - 4.22
2h -f kk - 2r + kv 4.67 - 6.06 - 5.-3I - 5.26 5.23 5.23
3h - 3r 4.3.0 4.63 5.00 - - 5.20 4.41 4.23 4.25
4h - 4r 3.93 - - - 5.19 5.11 5.42 5.88 4,56
5h- - 5r- 4.01 - - 3,95 - - 5.25 - '4.19
Keskimäärin - I medeltal 4*14 /)> 5.6l 5.38 5.25 4.99 4.91 4.-52
1961-66
60 34 6.74lh + kk - lr + kv 6.28 7.24 3 .33 6.6? 8.33 7.73 7.08
lh + k - lr + k 6.95 - 6.10 - : v /VV i » Ä i 6,92 - 7.14 6.91
2h + kk - 2r + kv 5.97 6.90 - 4,70 6.21 5.30 5.95 6.26 5.33
3h - 3r 5.60 5.42 6.40 5,95 5,99 5,97 5,49 6.09 .5.85'
4h - 4r 5« >-;• 5.97 5, 46 5 . rS< 5.17 5.13 6.36 6.90 5.64
5h- - 5r- 4.82 - - 5,46 - - - - 5.19
Keskimäärin - I medeltal 5.93 6 <=06 6.13 5.56 6.01 6.03 6.70 6.75 6.10
1967-68
lh + kk - lr + kv 5.28 4 »19 8 »54 . 6.27
lh + k - lr + k ' — - — - 6.73 - - - 6.73
2h + kk - 2r + kv - — - - - - - 7.00 7.00
3h - 3r - - - 5.38 5 »38 5.55 6.43 - 5.77
4h - hr - - - - 4.91 - 6.82 5.30 5.46
5h- - 5r- - - - 5.30 4.20 - - - 4.75
Keskimäärin - I medeltal - - - 5,34 4.95 7.26 6.51 5.92 5.77
1969-71
lh + kk - lr + kv 4.79 8.82 7.00
lh + k - lr + k - - - - - - 8.82 - 8.82
2h + kk - 2r + kv — — — — — - - 7.22 7.22
3h - 3r - - - - - 6.97 6,56 - 6.86
4h - 4r - - - - - 4.33 - - 4.83
5h- - 5r- - ■ - - — - — — —
Keskimäärin - I medeltal - - - - - 5.65 7.37 7.84 6.23
Keskimäärin - I medeltal 4.55 5.30 5,70 5.12 5.43 5.99: 6.13 6.02 5.34
M^-hyror för lägenheter med centralvärme i Björneborg i september 1971 enligt 
byggnadsär, lägenhetstyp och äret da- hyresgästen inflyttat
2
9. Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-
tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Porissa syyskuussa 1971
Rakennuksen valmistumis-
2  " 2
Vuokra, mk/m - Hyra. mk/m
vuosi ja huoneistotyyppi 
Byggnadsär och lägenhets­
typ
Muuttovuosi — Flybtninss ¿n* Keskimää- 
rin - I 
medeltal-1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
- 1948 -v
lh + kk - lr + kv 3.96 5.36 3.81 - — 4.00 - - 4*09
lh + k - lr + k 3.97 2.53 — 2.96 3.97 4.58 4.38 5.72 4*04
2h + kk - 2r + kv 3.57 - — - 4.42 - - 7.00 4.44
3h - 3r 2.76 - - 2.92 - 3.38 4.21 — 2.96
4h - 4r 2.74 - — 2.56 3.33 - - — 2.82
5h- - 5r- 2,48 - - - - - - - 2.48
Keskimäärin - I medeltal 2.96 3.23 3.81 2.85 3.79 4.04 4.31 6.25 3.30
1949-60
lh + kk - lr + kv 5.69 4.58 - - 5.16 5.16 5.95 5.54 5.54
lh + k - lr + k 3.55 4.96 3.03 3.81 4.31 3.08 4.17 4.32 3.89
2h + kk - lr + kv 4.09 5.11 4.32 4.05 — 6.32 4.97 5.10 4.72
3h - 3r 4.09 5.00 - 4.36 4.63 3.73 3.16 5.41 4.28
4h - 4r 3.76 5.11 — 3.69 4.23 4.3Ö 4.14 - 4.12
5h- - 5r- 3.88 - - 3.86 4.00 - 5.56 3.90 4.15
Keskimäärin - I medeltal 4.02 5.02 3.68 3.99 4.37 4.39 4.75 4.86 4.40
1961-66
lh + kk - lr + kv 5.55 6.98 5.15 5.49 6.10 6.03 5.74 7.29 5.92
lh + k - lr + k - 7.22 6.38 - 6.17 4.25 4.66 6.11 5.72
2h + kk - 2r +  kv 5.28 - 5.19 — 4.79 5.80 5.23 5.91 5.39
3h - 3r 4.69 5.72 4.97 5.16 5.03 5.59 5.28 5.64 5.26
4h - 4r 4.83 4.63 5.84 4.78 4.75 5.35 4.67 4.65 5.09
5h- - 5r- 3.18 - 4.24 5.21 - - 3.61 4.05 3.89
Keskimäärin - I medeltal 4.69 5.82 5.34 5.04 5.19 5.56 4.94 5.40 5.17
1967-68
lh + kk - lr + kv - - - 1.83 6.10 6.73 6.73 4.23 5.44
lh + k - lr + k - — — - - - - - -
2h + kk - 2r + kv - — — 6.25 6.76 6.51 - 7.12 6.72
3h - 3r - - - 5.34 5.36 - 4.75 5.17 5.17
4h - 4r - - - 6.53 5.07 - ■ - 5.07 5.43
$h- - 5r- - - - - 4.81 - - - 4.81
Keskimäärin - I medeltal - - - 5.47 5.39 6.59 5.02 5.5.2 5.43
1969-71
lh + kk - lr + kv - - - - - 8.49 7.97 - 8.35
lh + k - lr + k - — — - - — - 6.10 6.10
2h + kk - 2r + kv - - - - - 5.68 6.11 7.04 6.24
3h + 3r - - — - — - 7.36 6.14 6.74
4h - kr - - - - 5.19 - 5.14 5.18
5h- - 5r- - - - - - - 5.50 - 5.50
Keskimäärin - I medeltal - - - - - 5.92 6.36 6.01 6.08
Keskimäärin - I medeltal 3.70 5.05 5.08 4.32 4.97 5.3A 4.98 5.38 4.66
M^-hyror för lägenheter med centralyärme i Esbo i september 1971 enligt byggnads 
ar, lägenhetstyp ooh äret da hyresgästen inflyttat
2
9. Keskusiämmity shuoneis to j en m  -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-
tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Espoossa syyskuussa 1971
Rakennuksen valmistumis-
vuosi ja huoneistotyyppi 
Byggnadsär och lägenhets- 
typ i
Muuttovuosi - Flvttningsär Keskimää­rin - ? 
medeltä!1 K*
;
0 p* I965 1966 1967 1968 1969! 1.970 1973
- 1948
lh + kk - lr -1- kv 4.50
1
9.14 ~ j 7.00
lh + k - lr + k 3.16 — — - — 2.38 5.00 3.42
2h + kk - 2r + W — — — - — a - - —
3h - 3r 3.79 - — - - - - 3.79
4h - 4r - - - - - - - _ -
5h- - 5r - - - - - - - - -
Keskimäärin - I medeltal 3.63 - - - - 9.34 2.38 5.0C 4.31
1949-60
6.73 6.40lh + kk - lr + kv 4.93 - - - 7.74 - -
lh + k - lr + k 4.66 - - 5.75 - - 5.00 6.32 5.49
2h + kk - 2r + kv 4.45 6.63 - - 7.33 8.92 7.21 - 7.01
3h - 3r 4.00 5.60 6.00 - - 6.43 - - 5.56
4h - 4 r 4.49 4.66 - 5.13 4.84 4.78 - - 4.63
5h- - 5r- • - - - 2.92 - - 2.26 - 2.48
Keskimäärin - I medeltal 4.51 5.78 6.00 4.59 6.50 ,7.27 4.44 6.60 5.28
1961-66
8.60 9.67lh + kk - lr + kv 8.43 9.64 7.67 6.10 8.35 9.92 8.42
lh + k - lr + k 8.09 - 9.03 - 7.76 8.48 9.84 11.73 9.11
2h + kk - 2r + kv 6.13 6.08 — 5.15 8.38 7.38 7.09 - 6.76
3h - 3h 6.15 6.45 6.55 7.21 6.94 6.77 7.41 7.44 6.86
4h - 4r 6.19 6.02 6.15 6.32 6.84 8.68 6.21 6.75 6.45
5h- - 5r- 6.04 6.69 6.57 6.13 6.69 6.04 5.99 6.29 6.38
Keskimäärin - I medeltal 6.64 6.41 6.53 6.39 6.95 7.09 6.83 7.35 6.74
1967-68
lh + kk - lr + kv - - - - 7.43 10.00 - 10.34 9.01
lh + k - lr + k - — - - - - - - - -
2h + kk - 2r + kv - — - - 6.11 8.07 7.56 - 6.91
3h - 3r - — - 6o^9 7 c 25 6.14 8.06 - 7.21
4h - 4r — - — 6.71 6,13 - 6.67 - 6,67
5h- - 5r- - - - 5.77 6.26 11.19 6.67 - 8.52
Keskimäärin - I m edeltä1 - - - 6.52 6.45 10.17 7.23 10.34 7.56
1969-71
8.61 7.06lh + kk - lr + kv - - - - - 3.30 7.24
lh + k - lr + k — - — — - - - - -
2h + kk - 2r + kv - — — - - - 5.97 7.98 6.69
3h - 3r — - - - - 6.99 6.75 7.44 7.02
4h - 4r - - - - - 6.49 5.93 - 6.23
5h- - 5r- - - - - - - 7.00 - 7.00
Keskimäärin - I medeltal - - - - - 6.92 6.34 6.75 6.67
KesikLmäärin - I medeltal 5.71 .6.34* 6.52 6.24 6.77 7.48 6.50 7.23 6.64
huoneisto-
M^-hyror för lägenheter rned eentraivärme i Uleaborg i september 1971 enligt 
byggnadsar, lägenhetstyp och aret da hyresgästen inflyttat
2
9* Keskuslämmityshuoneistojen m  -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden,
tyypin ja vuokralaisen muuttovubden mukaan Oulussa syyskuussa 1971
Rakennuksen valmistumia- Vuokra . mk/m2 - Hyra. mk/m2
vuosi ja huoneistotyyppi 
Byggnadsar och lägenhets­
typ
Muuttovuosi - Flvttningsär L Keskimää-
-1964 1965 1966 1967 1968 1969 197o! 1971
rin - t  
medeltä!
- 1948
lh + kk - lr + kv - - — 2.50 6.25 - - - 3.86
lh + k - lr + k 2.77 - - - - - 3.58 - 3.33
2h + kk - 2r + kv 2.50 — — 2.91 - - 6.00 5.71 3.71
3h - 3r 3.37 - 4.50 2.85 4.28 5.38 - 4.26 3.77
4h - kv ■ - - - - - - 4.17 3.81 4.01
5h- - 5r- - - - - - 4.41 2.83 4.80 4.29
Keskimäärin - I medeltal 3.12 - 4.50 2.81 4.51 4.58 3.71 4.62 3.91
1949-60
6.82lh + kk - lr + kv 4.85 5.00 4.80 6.30 5.84 5.18 6.52 5.81
lh + k - lr + k 5.00 5.29 - - 4.60 - 6.59 6.48 5-85
2h + kk - 2r + kv 5.60 5.95 4.57 - 5.36 6.82 6.75 8.13 6.37
3h - 3r 4.31 5.00 5.56 3.30 - 4.44 5.25 5.07 4*83
4h - 4r 3.85 - 5.00 4.81 - 4.75 6.58 4.47 4* 73
5h- - 5r- - - - - 3.62 - 7.50 - 5-51
Keskimäärin - I medeltal 4.49 5.31 5.15 4.62 4.94 4.94 6.10 5.53 5.30
1961-66
6.67lh + kk - lr + kv 5.83 7.67 5.97 7.13 7,14 7 c 70 7.58 7*07
lh + k - lr + k — 3.93 h, 00 - 3.89 - 7,13 - 5.-95
2h + kk - 2r + kv 4.24 — 6 0° 5 dl'! S 5.67 6 «00 6,65 5-39
3h - 3r 4.55 5.25 5, a. J c 5=‘-‘ö 5 e 25 5.3 ^ 5 ;2
4h - kv 4.74 4.76 4.25 - 5.33 6.33 5.92 5.84 5-49
5h- - 5r- - - 6.06 5.08 - 6.20 - - 5.93
Keskimäärin - I medeltal 4.75 5.01 5.44 6.06 5.61 5.95 6.25 6.10 5.79
1967-60
8.66lh + kk - lr -l- kv - — - - C* oiÖ « - 7.42 9.23
lh + k - lr + k — - — 5*09 5,16 - - - 5*13
2h + kk - 2r + kv — — — •-> „ 6 «33 6.60 - 6 „ 51
3 h - 3r — ' - - h / a
- t r\ 5.68 - 6.47 ‘•..92
4h - kv - — - aair ‘d. ,.V 6.47 4.75 5.14 4 c 77
5h- - 5r- - - - 5,10 5,13 4.95 5.12
to004A
Keskimäärin - I medeltal - - - 4.79 5.05 5.59 5.75 6.52 5.51
196?-71
8.613 h -f kk - lr + kv - - - - - 8.05 - 8.23
lh + k - lr + k — •- - - - - - - -
2h + kk - 2r + kv — — — - 5.25 4.63 8.18 5.-69
3h - 3r — — — . - - k a i 6.1\ 7.42 6 5 4
4h - 4r — — — — - 5.35 5.7a 6.16 .6.03
5h- - 5r- - - - - - 6.36 6.04 6.11 6.14
Keskimäärin - I medeltal - - - - - 5.79 5.89 7.04 6.15
Keskimäärin - I medeltal 4.29 5.13 5.31 4.81 5.17 5.52 5.93 6.02 5.48
■ _ 2
9. Keskuslämmityshuoneistojen m  -vuokrat rakennuksen vahrnstiim lsvuoden , h u o n e is to - 
tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mullan Tampereella syyskuussa 1971
M^-hyror för lägenheter med centralvärme i Tammerfors i september 1971 enligt 
byggnadsär, lägenhetstyp och äret da hyresgästen inflyttat
Rakennuksen valmistumis- Vuokra
2 2 
0 xnk/ri - ifrra. ak/n
vuosi ja huoneistotyyppi 
Byggnadsär och lägenhets­
typ
Muuttovuosi mi , PlVttninss Keskimää-
-1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
rin - I 
medeltal
- 1948
lh + kk - lr + kv 4.55 6.07 7.31 4.12 6,67 5.33
lh -f k - lr + k 3.51 5.17 4.09 5.28 4.25 4.57 5.52 4.59 4.59
2h + kk - 2r + kv 4.25 - 4.41 - 1.68 5.68 6.93 6.10 5.00
3h - 3r 3.99 4.31 3.20 2.73 4.73 4.04 3.96 5.25 4.0$
4h - 4r 3.16 3.19 6.33 4.15 - 3.42 5.45 - 3.86
5h- - 5r- 3.11 4.12 - - - 3.57 5.07 - 3.46
Keskimäärin - I medeltal 3.63 4.19 4.38 4.16 4.73 3.93 5.12 5.63 4.23
1949-60
lh + kk - lr + kv 5.60 5.82 7.59 6.53 6.2k 8.49 1 »kh 9.28 7.21
lh + k - lr + k 4.03 3.00 3.21 5. LI 4.23 4.38 5.05 5.34 4.50
2h + kk - 2r + kv 4.41 6.79 - 4.67 6.74 3.94 6.05 6.86 5.76
3h - 3r 4.80 4.90 4.74 5.48 4.81 4.97 5.13 5.37 5.01
4h - 4r 4.43 5.61 4.92 4.14 5.65 5.17 5.30 5.44 5.04
5h- - 5r- 6.10 - - - - 5.95 5.33 3.95 5.29
Keskimäärin - I medeltal 4.73 5.21 4.86 5.07 5.13 5.26 5.63 5.61 5.23
1961-66
7.67lh + kk - lr + kv 5.84 6.30 7.23 6.73 7.30 7.85 7.82 7.25
lh + k - lr + k 5.36 — 5.48 4»46 5.61 6.28 6.71 5.78 5.78
2h + kk - 2r + kv 5.32 5.80 6.50 6.25 5.31 6.06 5.90 6.93 5.96
3h - 3r 4.84 5.10 5.08 5.59 5.51 5.69 5.81 5.85 5.45
4h - hr 4.56 4.81 4.66 4.43 4.59 4.71 5.53 5.47 4.93
5h- - 5r- 4.21 4.75 4.74 5.10 - 5.00 5.13 4.92 4.74
Keskimäärin - I medeltal 4.86 5.07 5.19 5.59 5.73 6.04 6.21 6.04 5.61
1967-68
6.91 8.11 8.01lh + kk - lr -l- kv — — - 8.59 8.35 7.99
lh + k - lr + k — - - 4.39 5.40 8.03 8.00 - 6.31
2h + kk - 2r + kv — - 3.75 6.65 - - 6.00 6.17
3h - 3r — — — 5.39 5.43 5.75 6.17 6.89 5.81
4h - 4r - — - 4.36 5.74 4.38 6.58 6.95 5.52
5h- - 5r- - . - - 4.83 4.50 - 5.79 - 5.10
Keskimäärin - I medeltal - - - 5.02 5.75 6.69 6.40 7.09 5.92
1969-71
8.65lh + kk -  Lr + kv — — ■ - - - 8.27 8.53 9.42
lh + k - lr + k — — — - - 8.19 7.44 8.80 7.97
2h + kk - 2r -f- kv - — - - 6.62 6.82 - 6.74
3h - 3r — — -- - - 6.59 6.87 6.41 6.67
4h - hr — — - - - 5.22 5.33 4.56 5.16
$h- - 5r- - - - - - 5.23 4-77 - 4.86
Keskimäärin - I medeltal - - - - - 6.40 6.42 7.01 6.51
Keskimäärin - I medeltal 4.30 4.90 5.01 5.17 5.51 5.76 6.01 6.17 5.43
\
M^-hyror för lägenheter med centralvärme i Jyväskylä i september 1971 enligt 
byggnadsär, lägenhetstyp ooh äret da hyresgästen inflyttat
2
9» Keskuslämmityshuoneistojen m  -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-
tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Jyväskylässä syyskuussa 1971
Rakennuksen valmistumia- Vuokra
2 2 
. mk/m - Hyra. mk/m
vuosi ja huoneistotyyppi 
Byggnadsar ooh lägenhets- 
typ
Muuttovuosi - Flyttnin&sar Keskimää-




lh + kk -  lr + kv 3.01 — — 8.18 ■ - - - - 4.28
lh + k - lr + k 3.71 - 3.97 - 6.43 4.12 - 4.76 4.22 .
2h + kk - 2r + kv 4.14 — 4.91 - - 5.15 - - 4.48
3h - 3r 3.81 6.24 3.45 - 5.42 - - 5.79 4.55
4h - 4 r 4.54 - - - - - 3.83 - 4.21
5h- - $r- 2.83 - - - - 2.74 - 4.14 3*10
Keskimäärin - I modeltal 3.59 6.24 4.10 8.18 5.89 3.41 3.83 4.55 3.95
1949-60
ih + kk - lr + kv 4.92 7.88 6.55 7.69 5.20 7.37 6.86 8.04 6.67
lh + k - lr + k 4.90 — - - 5.25 4.17 4.12 - 4.52
2h + kk - 2r + kv 3.54 - 3.81 - - 6.74 9.30 5.16 6.03
3h - 3r 4.58 6.02 5.79 6.06 5.09 6.36 7.68 7.29 5.56
4h - 4r 4.60 - 6.06 - - 4.65 6.84 - 5.48
5h- - 5r- 3.52 - - - - - - - - 3.52
Keskimäärin - I medeltal 4.46 6.45 5.68 6.39 5.13 6.26 6.49 7.08 5.61
1961-66
lh + kk - lr + kv 7.23 6.71 7.40 7.02 8.97 8.05 7.58 9.22 7.99
lh + k - lr + k 6.67 7.33 9.31 - - - 8.68 5.38 7.53
2h + kk - 2r + kv 6.68 — — 6.68 6.25 6.84 7.99 7.51 6.90
3h - 3r 5.93 5.33 6.04 7.04 6.23 6.94 5.85 6.91 6.33
4h - 4r 5.27 5.43 5.23 5.92 6.56 5.25 6.40 - 5.60
5h- - 5r- 5.88 5.19 - - 5.97 5.19 5.64 - 5.57
Keskimäärin - I medeltal 5.86 5.42 6.03 6.39 6.74 6.29 6.71 7.41 6.28
1967-68
10.65lh + kk - lr + kv — - — - 8.94 8.47 10.40 9.70
lh + k - lr + k — — — 6.94 6.25 9.03 8.48 7.22 7.89
2h + kk - 2r + kv — — - 6.92 9*44 8.02 10.00 8.44
3h - 3r — — — 6.67 - 4.14 6.35 6.90 6.11
4h - hr — — — - 6.37 6.43 5.75 - 6.27
5h- - 5r- — — - 6.17 5.98 - - 6.07
Keskimäärin - I medeltal - - 6.46 6.97 7.29 7.35 9.37 7.45
1969-71
8.69 8.18lh + kk - lr + kv — — — - - 7.81 8.00
lh + k - lr + k — — — - 9.17 9.38 - 9.26
2h + kk - 2r + kv — — — - 8.77 7.69 4.26 6.83
3h - 3r — — — — 7.27 7.58 7.69 7.46
4h - 4r - - - - - - 7.48 - 7.481ir\1hu-\ - - - - — — — — “*
Keskimäärin - I medeltal - - - - 7.89 7.72 7.51 7.73
Keskimäärin - I medeltal 4.94 5.61 5.56 6.45 6.55 6.28 6.79 7.34 6.08
2
9. Keskuslämmityshuoneistojen m  -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-
tyypin ja vuokralaisen rnuuttovuoden mukaan Helsingin maalaiskunnassa syyskuussa
1971
Mr -hyror för lägenheter med centralvärme i Helsinge i september 1971 enligt 
byggnadsär, lägenhetstyp och äret dä hyresgästen inflyttat
Rakennuksen valmistumis-
2
Vuokra, mk/m - Hvra. mk / 2 /m
vuosi ja huoneistotyyppi Muuttovuosi - Flyttningsär Keskimää-
Byggnader och lägenhets- j--- .r" rin - I
typ -1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 medeltal
- 1948
lh + kk - lr + kv - 3.43 — 5.00 - - 5.45 3.50 4.18
lh + k - lr + k - — - 3.85 6.45 5.60 - 5.00 5.18
2h + kk - 2r + kv — — - — — — — — . —
3h - 3r 3.24 — - — - — — - 3;24
4h - 4r - - - - - 3.33 - - 3.33
5h- - 5r 3.67 - - - - - 5.00 - 4.31
Keskimäärin - I medeltal 3.46 3.43 - 4.09 6.45 4.65 5.08 4.40 4.29
1949-60
lh + kk - lr + kv 4.58 - 4.44 «4 7.30 4.78 4.30 ' - 4.95
lh + k - lr + k 6.88 4.57 4.53 5.56 4.29 6.54 6.75 - 5.93
2h + kk - 2r -t- kv 5.12 - - 7.98 5.43 - 7.07 7.32 6.43
3h - 3r 3.93 — 6.20 6.01 4.82 - 5.80 - 5.31
4h - 4r 3.91 - - - - 5.03 - - 4.51
5h - 5r 4.60 - - - - - 5.94 - 5.54
Keskimäärin - I medeltal 4.67 4.57 5.07 6.30 5.19 5.79 5.96 7.32 5.55
1961-66
lh + kk - lr + kv 8.15 8.51 10.00 9.88 9.59 9.51 9.93 9.33 9.34
lh + k - lr + k 5.74 — 4.63 5.62 7.38 7.23 4.70 6.53 6.20
2h + kk - 2r + kv 7.62 6.72 7.63 7.81 8.32 8.42 8.29 9.16 7.97
3h - 3r 5.69 5.99 6.07 6.58 6.33 6.72 7.09 7.67 6.51
4h - 4r 4-98 5.31 6.13 5.29 6.74 5.93 6.26 7.54 5.88
5h- - 5r- - - - - - 6.79 6.00 - 6,38
Keskimäärin - I medeltal 5.80 6.34 6.48 6.64 7.54 7.04 7.44 7.94 6.86
1967-68
lh + kk - lr + kv - — - - 5.76 11.25 6.67 - 6.42
lh + k - lr + k - - - - - 8.33 6.25 8.82 7.63
2h + kk - 2r + kv — - — - - - - - -
3h - 3r — — - 6.25 5.35 7.20 7.36 - 6.25
4h - hr - — - 5.40 5.21 5.80 7.75 8.55 5.90
5h- - 5r- - - - 4.26 - 6.00 - - 4.85
Keskimäärin - I medeltal - - - 5.11 5.43 6.68 7.15 8.65 6.06
1969-71
lh + kk - lr + kv — — - - — 6.26 7.54 9.26 7.24
lh + k - lr + k — — - — - 8.21 - 12 .3 2 10.21
2h 4- kk - 2r + kv — — ' — — - 8.05 8.18 6.70 7.72
3h - 3r - — — — 7.11 7.22 6.25 7.09
4h - hr — — - - - 6.55 6.24 - 6.36
5h- - 5r- - - - - - 5.92 5.55 5.99 5.79
Keskimäärin - I medeltal - - - - - 6.87 6.86 7.13 6.90
Keskimäärin - I medeltal 5.41 6.25 6.38 6.19 6.66 6.79 6.95 7.71 6.58
M^-hyror för lägenheter med centralvärme i Abo i september 1971 enligt byggnadsär, 
lägenhetstyp och äret da byresgästen inflyttat
2
9. Keskuslämmityshuoneistojen m  -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-
tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Turussa syyskuussa 1971
Rakennuksen valmistumis- Vuokrai, mk/m
2 -
ra, mk/m2
vuosi ja huoneistotyyppi 
Byggnadsär och lägenhets- Muuttovuosi - Flyttningsär Keskimää-t
rin - I 
medeltal
typ -19641 1965 1966 1967 1968 1969 1970 197I|
- 1948
lh + kk - lr + kv 4.99 6.44 4.23 8.33 6.11 6.00 6.98 10.00 6.09
lh + k - lr + k 4.16 2.01 3.85 5.53 5.53 4.10 2.80 5.82} 3.97
2h + kk - 2r + kv 4.01 - - 5.40 4.32 5.38 3.50 6.12 4.61
3h - 3r 3.34 5.00 5.31 3.44 4.50 3.84 5.88 — 3.89
4h - 4r 3.41 - - - 3.82 - 3.93 — 3.59iAiA 2.99 2.73 4.07 3.01 3.77 - 3.77 2.99 3.29
Keskimäärin - I medeltal 
1949-60
3.65 3.45 4.28 3.92 4.32 4.44 3.91 4.17 3.93
lh + kk - lr + kv 5.94 5.85 7.67 6.46 7.33 7.66 6.96 8.77 6.96
lh + k - lr + k 3.03 6.15 5.93 7.74 9.62 6.29 5.85 6.28 6.02
2h + kk - 2r + kv 4.66 4.74 5.00 5.12 5.89 6.20 6.76 6.14 5.54
3h - 3r 4.70 5.53 5.18 5.40 5.80 5.24 5.75 6.35 5.36
4h - 4r 4.70 5.82 4.04 5.17 5.45 5.86 6.21 5.50 5.18
2 i i i 3.63 4.60 5.46 5.16 - 6.50 3.71 - 4-71
Keskimäärin - I medeltal 
1961-66
4.71 5.29 5.16 5.47 6.11 6.06 6.07 6.61 5.60
lh + kk - lr + kv 6.31 6.98 6.69 6.98 7.28 7.17 7.35 7.60 7.06
lh + k - lr + k 6.08 6.13 6.97 6.17 6.84 5.90 7.01 8.27 6.87
2h + kk - 2r + kv 6.21 5.61 5.62 6.50 5.99 6.22 6.60 7.02 6.37
3h - 3r 5.28 5.00 5.12 5.59 5.81 6.06 5.87 6.20 5.71
4h - 4r 4.61 4.81 5.00 4.94 5.54 5.22 4.95 5.29 5.08
5h- - 5r- 4.55 - 5.14 5.05 5.28 5.73 5.92 6.38 5.27
Keskimäärin - I medeltal 
1967-68
5.35 5.34 5.55 5.75 5.94 5.92 6.34 6.59 5.93
lh + kk - lr + kv - - — 6.58 6.85 7.60 8.04 7.44 7.33
lh + k - lr + k - - — 7.57 7.06 6.73 6.98 5.63 6.95
2h + kk - 2r + kv - - - 7.34 5.63 7.66 6.67 7.40 7.15
3h - 3r - - - 5.30 5.23 6.12 5.99 6.25 5.65
4h - 4r - - - 5.13 5.32 5.91 5.68 5.85 5.44
5h- - 5r- - - - - 5.01 5.04 5.12 4.13 4.98
Keskimäärin - I medeltal - - - 5.52 5.48 6.19 6.17 6.36 5.81
1969-71
lh -f kk -' lr + kv - - - - — 7.33 8.33 8.39 7.77
lh + k - lr + k — — - — - 6.56 - — 6.56
2h + kk - 2r + kv — — — — - 5.76 5.02 7.62 5.68
3h + - 3r - - - - - 5.45 5.85 6.00 5.70
4h - 4r - - - - - 5.09 5.80 8.00 5.56
5h- - 5r- - - - - - 4.74 - - 4.74
Keskimäärin - I medeltal - - - - 5.46 5.80 7.52 5.74
Keskimäärin - I medeltal 4.61 4.77 5.36 5.41 5.52 5.77 5.94 6.33 5.54
2
9. Keskuslämmityshuoneistojen m  -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-
tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Lahdessa syyskuussa 1971
Nr-hyror för lägenheter med centralvärme i Lahti i september 1971 enligt 
byggnadsär, lägenhetstyp och äret di hyresgästen inflyttat
Rakennuksen valmistumia-
2 2 
Vuokra, mk/m - Hyra. mk/m
vuosi ja huoneistotyyppi 
Byggnadsär och .lägenhets­
typ
MuuttoVuösi - Flyttningsär Keskimäär
-1964 1965 1966 1967 1968; 1969 1970 1971 rin - I medeltal
- 1948
lh + kk - lr + kv 4 *64 4.44 4*18 4.20 5,19 6.33 4,84
lh + k - lr + k 3,00 - 5.00 3.97 4.70 4,04 5,21 5.71 4.15
2h + kk - 2r + kv 4.79 - 5,21 5.05 3,45 4,27 - 4.72
3h - 3r 3,18 1,49 2,22 - 2,80 - 6,25 4.29 3.37
4h - 4r 3.07 - - - 4.23 - 3.40 - 3.32
5h- - 5r- 2.43 3.40 - - - - 3.70 - 3.08
Keskimäärin - I medeltal 3.26 2.62 3.69 4.81 4.33 4.07 4.57 4.69 3*79
1949-60
lh + kk - lr + kv 6.03 - 4.20 6.15 6.34 4.62 9.23 6.30 6.34
lh + k - lr + k 3.86 3.00 4.00 4.18 4.65 4.56 5.45 5.74 4.53
2h + kk - 2r + kv 6.12 - 5.29 7.11 - 5.68 5.71 5.79 5*86
3h - 3r 4.31 - 4.73 5.76 4.91 - 5.34 4.30 4.68
4h - 4r 4.57 4.44 5.58 - 4.86 - 4.32 - 4.63
5h- - 55- 3.83 - - - 4.32 - 3.33 - 3.79
Keskimäärin - I medeltal 4.51 4.11 4.95 5.33 5.09 5.00 5.05 5.43 4.83
1961-66
lh + kk - lr + kv 6.36 - 6.68 7.26 6.42 6.22 7.34 9.20 6.83 ‘
lh + k - lr + k 5.87 - - 6.09 4.70 4.38 7.30 6.92 6.40
2h + kk - 2r + kv 5.88 - 5.63 6.19 6.49 6.39 5.95 7.06 6.22
3h - 3r 5.05 4.27 5.13 5.31 5.05 5.41 5.79 5.54 5.25
4h - 4 r 5.13 4.97 5.10 4.87 5.02 5.91 4.71 4.56 5.02
5h- - 5r- 1.71 4.68 4.70 - 4.96 5.02 5.43 5.42 4.74
Keskimäärin - I medeltal 5.09 4.62 5.29 5.67 5.29 5.63 5.68 5.85 5.40
1967-68
lh + kk - lr + kv 9.23 5.97 6.64 6.32 8.17 6.51
lh + k - lr + k — — - - - - 8.63 8.76 8.70
2h + kk - 2r + kv — - - - 5.53 5.94 6,55 6.92 6.45
3h - 3 r — - - 5.31 5.04 4.96 5.54 5.62 5.28
4h - 4r - — - 4.79 4.70 6.06 4.91 6.08 4.92
5h- - 5r- - - - 4.76 4.90 - 4.88 4.64 4.82
Keskimäärin - I medeltal - - - 5.16 5.09 5.56 5.48 6.09 5.41
1969-71
5.61lh + kk - lr + kv — — - - - 8.00 6.61 6.52
lh + k - lr + k — — — - - - 5.88 7.19 6.52
2h + kk - 2r + kv — — — — - 5.80 6.09 - 5.94
3h - 3r — — - - - 5.75 6.15 6.68 6.04
4h - 4r - - - - - 4.24 5«94 4« 60 4-73
5h- - 5r- - - - - - 4.97 - - ’ 4.97
Keskimäärin - I medeltal - - - - - 5.28 6.02 5.79 5.61
Keskimäärin - I medeltal 4.39 4.25 5.09 5.36 5.09 5.38 5.43 5.82 5.12
. 2 .
9. Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto- 
tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Kouvolassa syyskuussa 1971
M^-hyror för lägenheter med centralvärme i Kouvola i september 1971 enligt 
byggnadsär, lägenhetstyp och äret dä hyresgästen inflyttat
Rakennuksen valmistumis­
vuosi ja huoneistotyyppi 
Byggnadsar och lägenhets-
m  - Hyra. mk/m
Keskimää-
typ -1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
n n  - x
medeltal
- 1948
lh + kk - lr + kv 3.81 3.81
lh + k - lr + k 3.75 - ■ - — 3.94 4.41 — — 4.10
2h + kk - 2r + kv - - — - — — 5.00 — 5.00
3h - 3r 2.96 3.00 — 3.26 — — 1.97 6.71 3.35
4h - 4r - - - - - - - -
5h- - 5r- - - - - - - - - -
Keskimäärin - I medeltal 3.05 3.00 - 3.26 3.94 4.41 3.83 6.04 3.69
1949-60
lh + kk - lr + kv 3.36 7.00 7.00 - 5.67 3.41 8.54 - 5.38
lh + k - lr + k 3.57 3.53 - - - 4.46 4.64 5.55 4.58,
2h + kk - 2r + kv 5.75 2.61 - — - — 6.76 4.88 5.01
3h - 3r 3.29 3.51 4.86 — — — — 2.59 3.43
4h - 4r - - 4.38 - - - 2.87 5.56 4.18
5h- - 5r- - - 3.91 - 2.73 - - - 3.34
Keskimäärin - I medeltal 3.67 3.78 4.55 - 3.49 3.84 5.04 4.84 4.23
1961-66
lh 4- kk - lr + kv 4.55 5.37 5.65 - 6.40 5.34 6.29 6.84 5.96
lh + k - lr + k 6.39 - 6.60 4.86 — — - 5.45 5.74
2h + kk - 2r + kv - 5.00 - 5.53 4.92 6.36 6.04 - 5.74
3h - 3r 5.82 5.6 5 - 5.39 5.72 5.74 6.09 5.91 5.77
4h - 4r 4.72 5.76 4.40 5.87 4.64 5.39 5.52 5.75 5.27
5h- - 5r- 4.65 - 3.98 4.86 3.11 - 5.56 - 4.21
Keskimäärin - I medeltal 4.96 5.58 4.52 5.44 4.50 5.72 5.86 6.11 5.32
1967-68
lh + kk - lr + kv - - - - - 6.90 8.10 - 7.50
lh + k -  lr + k — — - - - - 7.40 - 7.40
2h + kk - 2r + kv - — — — 6.15 4.52 5.91 - 5.62
3h - 3r - - - - 5.60 - 5.97 - 5.78
4h - hr - - - 4.69 5.00 - - - 4.86
5h- - 5r- - - - - 4.63 - - - 4.63
Keskimäärin - I medeltal - - - 4.69 5.27 5.90 6.52 - 5.76
1969-71
lh +  kk -  lr +  kv - — - - - - 6.14 - 6.14
lh +  k -  lr +  k - — - - - - 3.68 - 3.68
2h +  kk -  2r +  kv — — - - - - 4.79 - 4.79
3h - 3r - - - - - 3.89 - - 3.89
4h. -  4r - - - - - - 3.94 - 3.94
1Ä1Jkir\ — - - — — — — — —
Keskimäärin -  I medeltal - - - - - 3.89 5.00 - 4.78
Keskimäärin -  I medeltal 4.10 4.84 4.53 5.15 4.59 5.29 5.47 5.69 4.90
9. Keskuslämmityshuoneistojen m^ -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto- 
tyypin ja vuokralaisen ffiuuttovuoden mukaan Vaasassa syyskuussa 1971
2 : ’ ■ i, - .
M -hyror for lägenheter med centralvärme i Vasa september 1971 enligt byggnadsar, 
lägenhetstyp ocia äret da hyresgästen inflyttat
■ ; . j p o
Rakennuksen valmistumis- ) Vuokra, mk/m - Hyra, ink/m
vuosi ja huoneistotyyppi 
Byggnadsar och lägenhets­
typ
Muuttovuosi -1 Flyttningsär Keskimää-
-l96h
■
1965. 1966 1967 1968 .1969 51970 ;l9fl
rin - I 
medelt äl
- 19h8
lh + kk - lr + kv i^h7 2.hh
I 1i r!
h. 55 3.38
lh + k - lr + k 2,86 - 3*06 2.53 h . 08 3.06 3,lh - 2.99
2h + kk - 2r + kv 3<hh - - - 3.59 h.29 2.80 - 3-55
3h - 3r ! 3.1U 3.2Ö 2.68 2.5o 2.6h 3.18 h. 92 3.91 3.32
- hr 2.96 - - h.39 3.36 h.17 - - 3.2h
5h- - 5r- , 2.3h 2.83 - 3.83 3.29 - 3,00 1.12 2.h9
Keskimäärin ^ I medeltal 2.77 2.95 2.93 3. hl 3.39 3.39 3.50 2.38 2.99
19h9-6o
lh + kk - lr + kv h . 09 h.83 h.53 - - 3.78 5-77 3.70 h.68
lh + k - lr + k 3.06 - - - 5.79 3.37 6.18 7.8 1 h; 06
2h + kk - 2r + kv 2.9h -  . - - 3.58 5. ho 5.71 5.35 h.19
3h - 3r 3.75 3.60 h . 52 - 3.92 3.56 3.09 h. 36 3.87
hh - hr 3.71 3.7h - h.51 - 3.71 - 5.33 3.96
5h - 5r- 1 3.62 - 3.96 - - - 3.78 - 3.72
Keskimäärin - I medeltal 3.57 3.81 h . 27 h.51 h.h 6 3.68 h . 81 h. 89 h.00
1961-66
lh + kk - lr + kv 5.96. 6.07 6.61 5.70 6.15 5-93 6.2h 7-25 6.35
lh + k - lr + k 5.17 5.22 - 5.98 5.71 6.25 5.53 h. 86 5.5h
2h + kk - 2r + kv h. 31 h.h9 5.75 h. 80 h.51 - 5.65 7-lh 5.00
3h - 3r h. 86 h. h8 5-18 5.88 5.15 h. 72 5.13 5.27 5.07
hh - hr h. 85 h.66 h. 21 h.57 h. 98 h.6h h. 71 h.98 h. 78
5h- - 5r - h.55 3.86 - - - 5.20 6.67 h. 83
Keskimäärin - I medeltal h. 88 h . 83 h. 87 5.58 5.20 h.8h 5.28 5-72 5.15
1967-68
lh + kk - lr + kv 5.ho 6.23 7.27 6.37 6.07
lh + k - lr + k - - - - - 5.00 - - 5-00
2h + kk - 2r + kv - - - - 5.87 7.lh - 7.50 6.82
3h - 3r - - - h.82 5.26 5.18 5.37 6.16 5-35
hh - hr - - - h. 32 5.07 5.33 - h.85
5h- - 5r- — — - 5.07 5.20 -■ - - 5.11
Keskimäärin - I medeltal - - - h . 82 5.3h 5.50 6.09 6.39 5-38
1969-1971
I
lh +  kk - lr +  kv - - - - - - 8.62 8.00 8.29
lh +  k - lr +  k - _ — - — — —
2h +  kk - 2r +  kv - - - - - h . 78 — _ h . 78 !
3h +  -  3r - - - - - h.63 5.85 8.33 5.99
hh -  hr - - - - - 5-39 6.lh 6.10 5.87
5b- -  5r — - - - - 6.03 h.lh - h.85
Keskimäärin -  I medeltal - - - - - 5.16 5-53 6.79 5.61
Keskimäärin -  I medeltal 3.38 3.85 h.18 h.66 h . 62 h.h8 h.82 5.31 h.25
